





















Assalamu’alaikum dan Salam Sejahtera
Perpustakaan Universiti Sains Malaysia turut merayakan sambutan ke 35 tahun
sempena penubuhan USM. 10 Disember 2004 adalah hari bersejarah di mana
Perpustakaan Induk USM telah dinamakan dengan nama Perpustakaan Hamzah
Sendut.   Sepanjang tempoh ini Perpustakaan Universiti Sains Malaysia telah mengukir
pelbagai kejayaan dan pencapaian cemerlang yang telah mengharumkan nama
Universiti di rantau ini. Kejayaan memperolehi sijil ISO 9001:1994 pada tahun 2001,
ISO 9001:2000  pada tahun 2002 dan disambung lagi hingga tahun 2007 adalah antara
kejayaan yang sungguh membanggakan.
Perpustakaan sebagai penyebar maklumat  yang  meluas melalui rangkaian
komputer sentiasa berusaha memantapkan mutu perkhidmatannya berfokuskan
kepada  pelanggan.  Adalah menjadi hasrat  Perpustakaan untuk  menyediakan koleksi
yang bermanfaat dan seimbang yang dapat menyokong program pengajaran,
pembelajaran dan penyelidikan di Universiti ini.
  SEKAPUR SIRIH
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Sempena  dengan perutusan Naib Canselor 2005 “Revolusi Pendidikan:
Merekayasa Sebuah Universiti”,  Perpustakaan telah menyusun pelbagai program
dan akt iv i t i  untuk menyokong hasrat  Univers i t i  tersebut .  Penukaran s is tem
berkomputer yang baru, penubuhan stesen internet dan pertambahan kepada akses
pangkalan data elektronik merupakan kesungguhan kami dalam menjadikan
Perpustakaan sebagai pusat penyebar maklumat yang meluas ke arah menjadikan
USM sebagai  sebuah un ivers i t i  penyel id ikan d i  per ingkat  kebangsaan dan
antarabangsa.
Kepada pelajar baru dan pengguna Perpustakaan, adalah diharapkan buku
panduan ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk digunakan dalam meneroka
khazanah di Perpustakaan dengan penuh bijaksana dan sistematik.
Adalah menjadi harapan saya agar Perpustakaan akan terus cemerlang sebagai
sebuah institusi penyebaran maklumat.  Akhir kata saya ingin mengucapkan syabas
dan tahniah kepada semua pelajar baru sidang akademik 2005/2006.
“Berilmu, Amanah, Progresif”




Perpustakaan telah ditubuhkan pada tahun 1969 sejajar dengan penubuhan
Universiti Sains Malaysia yang pada waktu itu dikenali sebagai Universiti Pulau
Pinang. Pada mula ditubuhkan,  Perpustakaan bertempat di Malayan Teachers’
College, Gelugor, Pulau Pinang.  Perpustakaan berpindah ke kampus tetap di
Minden (bangunan sementara) pada tahun 1971. Perpustakaan menduduki
bangunan baru pada tahun 1979.  Perkhidmatan di bangunan tambahan
Perpustakaan Utama II dimulakan pada tahun 1994.
Pada 10 Disember 2004, Perpustakaan Kampus Induk dengan rasminya
dinamakan Perpustakaan Hamzah Sendut sempena nama Naib Canselor
Pertama Universiti Sains Malaysia, iaitu Tan Sri Hamzah Sendut.
Perpustakaan Kampus Kesihatan ditubuhkan pada tahun 1980 dan
Perpustakaan Kampus Kejuruteraan pula pada tahun 1985. Perpustakaan
Institut Perubatan dan Pergigian Termaju ditubuhkan pada tahun 2003.
  MAKLUMAT AM
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Misi Universiti
Memimpin dan menginovasi untuk mencapai kecemerlangan pada peringkat
antarabangsa melalui pemajuan dan penyebaran ilmu dan kebenaran, pemupukan
kualiti-kualiti yang menekan kepada kecemerlangan akademik dan profesional,
perkembangan individu yang menyeluruh dan komitmen yang kukuh terhadap
aspirasi masyarakat, aspirasi negara dan aspirasi universal.
Misi Perpustakaan
Menjadi sebuah Perpustakaan akademik yang mempunyai sumber bernilai dan
memberi perkhidmatan yang berkualiti untuk menyokong Universiti Sains Malaysia
sebagai pusat kecemerlangan dalam pengajaran, pembelajaran, penyelidikan,




Beriltizam untuk memberi perkhidmatan maklumat yang cemerlang dan memenuhi
keperluan dan kepuasan pelanggan kami melalui amalan-amalan kualiti dan
program penambahbaikan yang berterusan.
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 Melayani setiap pertanyaan dengan serta merta dan memberi maklum
balas pertanyaan rujukan dalam tempoh 30 minit.
 Pelanggan mendapat perkhidmatan pinjaman dan pemulangan di
kaunter dalam tempoh 10 minit.
 Menyusun semula buku yang dikembalikan dalam tempoh 2 hari bekerja
selepas diterima.
 Bertindak terhadap aduan kerosakan peralatan komputer dalam tempoh
20 minit selepas aduan diterima.








11800 USM, Pulau Pinang




Perpustakaan Kampus Kesihatan Universiti Sains Malaysia
15990 Kubang Kerian, Kota Bharu, Kelantan
Tel.: 09-7651711 samb. 3478
Faks: 09-7651823
E-mel: rujukan@kb.usm.my
Perpustakaan Kampus Kejuruteraan Universiti Sains Malaysia
Seri Ampangan
14300 Nibong Tebal, Pulau Pinang
Tel.: 04-5937788 samb. 5113
Faks: 04-5941019
E-mel: lbinfo@eng.usm.my
    RANGKAIAN PERPUSTAKAAN USM
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Perpustakaan Pusat Teknologi Pengajaran dan Multimedia
Universiti Sains Malaysia
11800 USM, Pulau Pinang




Perpustakaan  Pusat Islam
Universiti Sains Malaysia
11800 USM, Pulau Pinang




Perpustakaan Institut Perubatan & Pergigian Termaju
d/a Perpustakaan Hamzah Sendut 2
Universiti Sains Malaysia
11800 USM, Pulau Pinang





* Pangkalan data boleh diakses dari semua kampus.
** Perolehan tahunan dianggarkan 25,000 bahan.
Perpustakaan Hamzah Sendut dan Perpustakaan Kampus Kejuruteraan Universiti
Sains Malaysia menggunakan Skim Pengkelasan Library of Congress untuk
penyusunan bahan-bahan, manakala Perpustakaan Kampus Kesihatan dan
Perpustakaan Institut Perubatan & Pergigian Termaju menggunakan Skim
Pengkelasan National Library of Medicine.
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Perpustakaan mempunyai berbagai jenis koleksi seperti berikut:
Koleksi Rak Terbuka
(a) Koleksi Buku Bahasa Malaysia
Koleksi ini merangkumi buku-buku dalam bahasa Melayu.
(b) Koleksi Fiksyen dan Bacaan Ringan
Buku-buku dari koleksi ini terdiri daripada novel dan bahan bacaan ringan
dalam Bahasa Inggeris.
(c)   Koleksi Rujukan
Koleksi ini meliputi ensaiklopedia, kamus, bibliografi, laporan syarikat dan
bahan rujukan lain. Koleksi ini hanya boleh digunakan untuk rujukan di
dalam Perpustakaan sahaja. Bahan rujukan untuk pertanyaan ringkas yang
terkini seperti buku panduan, statistik, kamus, akta kerajaan dan undang-
undang Malaysia ditempatkan di kawasan Kaunter Rujukan.
    KOLEKSI
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(d) Koleksi Majalah Berjilid
Koleksi ini mengandungi isu-isu majalah kebelakangan yang telah dijilid.
Pinjaman tidak dibenarkan untuk koleksi ini.
(e) Koleksi Media
Koleksi Media mengandungi bahan bukan cetak seperti bahan pandang
dengar, perisian, peta, kit dan lain-lain.
Koleksi Khas
(a)  Koleksi Simpanan Khas
Koleksi Simpanan Khas terdiri daripada tesis dan bahan bacaan wajib yang
disyorkan oleh pensyarah. Koleksi ini juga dikenali dengan nama ‘Red Spot’.
Pengguna yang ingin meminjam bahan daripada koleksi ini diwajibkan
mengisi slip yang disediakan. Maklumat bahan yang ingin dipinjam boleh
didapati melalui KRISALIS.
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Pengguna hanya dibenarkan membawa masuk slip dengan butiran yang
lengkap ke kawasan rak.  Sebarang beg, fail dan jaket tidak dibenarkan
dibawa ke kawasan ini.
Perhatian
Bahan-bahan sains (pinjaman 24 jam) yang dipinjam selepas jam 4.00
petang pada hari Jumaat mesti dipulangkan pada atau sebelum jam 4.00
petang hari Sabtu kerana pada hari tersebut Perpustakaan dibuka
sehingga 4.30 petang sahaja.
(b) Koleksi Malaysiana
Koleksi ini mengandungi buku-buku dan risalah mengenai Malaysia,
Singapura, Brunei Darussalam dan majalah yang diterbitkan di Malaysia.
Setiap tajuk yang terdapat di dalam koleksi ini terdapat juga di koleksi rak
terbuka kecuali tajuk-tajuk yang tidak dicetak lagi.
Sebarang bentuk salinan tidak dibenarkan kerana koleksi ini merupakan
bahan yang dikawal dan terpelihara.
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(c) Koleksi Arkib USM
Koleksi ini mengandungi buku-buku yang diterbitkan oleh Penerbit Universiti
Sains Malaysia, latihan ilmiah pelajar USM, tesis staf akademik dan pelajar
USM serta bahan-bahan lain mengenai Universiti Sains Malaysia.
(d) Koleksi Tesis dan Buku Terhad
Koleksi tesis adalah bahan rujukan, khusus untuk staf akademik dan pelajar.
Bahan ini hanya boleh dirujuk di kawasan yang dikhaskan bagi tempoh 2
jam sahaja. Sebelum meminjam, pengguna diwajibkan mengisi Borang
Pinjaman Tesis.
(e) Koleksi Buku Nadir
Koleksi ini merupakan bahan terbitan lama sebelum tahun 1900. Bahan
bernilai dan sukar diperolehi, tidak lagi diterbitkan dan tiada di pasaran.
(f) Koleksi Buku Haram
Koleksi ini merupakan buku-buku yang diharamkan oleh Kerajaan Malaysia
kerana mengandungi unsur-unsur kontroversi politik, agama, lucah dan
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sebagainya.  Koleksi ini disimpan di Bahagian Perkhidmatan Pembaca dan
Pengembangan. Bahan ini hanya boleh dirujuk dengan adanya surat
pengesahan daripada Dekan berkenaan.
(g) Koleksi British Standards (BS) dan Malaysian Standards (MS)
(Perpustakaan Kampus Kejuruteraan sahaja)
Pengguna perlu mendaftar terlebih dahulu untuk meminjam koleksi ini.
Koleksi terletak di Bahagian Bahan-Bahan Bersiri dan Dokumen.
(h) Koleksi Pendidikan Jarak Jauh
Koleksi Pendidikan Jarak Jauh di Kampus Induk ditempatkan di Tingkat 2,
Perpustakaan Hamzah Sendut 1.
Koleksi ini dikhaskan untuk pelajar Pendidikan Jarak Jauh. Pinjaman buku
dari koleksi ini juga boleh dibuat melalui pos.  Koleksi Pendidikan Jarak
Jauh juga terdapat di Perpustakaan Kampus Kesihatan, Kubang Kerian,
Kelantan.
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(i) Koleksi Pendidikan Jarak Jauh di Perpustakaan dan di Pusat Wilayah
Koleksi Perpustakaan untuk pelajar-pelajar Pendidikan Jarak Jauh
ditempatkan di beberapa Perpustakaan Awam Negeri dan Pusat Wilayah di
Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak.
Selain dari itu, buku-buku Sains Kemasyarakatan dan Ilmu Kemanusiaan juga
ditempatkan di Perpustakaan Awam Negeri seperti berikut:
 Perpustakaan Awam Kluang
Kluang, Johor
 Perbadanan Perpustakaan
Awam Negeri Pahan, Kuantan, Pahang
 Perpustakaan Negeri Sabah
Cawangan Penampang, Sabah
 Perpustakaan Negeri Sarawak
Kuching, Sarawak
Beberapa Pusat Wilayah menempatkan buku-buku sains dan bukan sains di
tempat yang sama iaitu di Alor Setar, Ipoh, Kuala Lumpur, Melaka, Johor Bahru
dan Kuala Terengganu.  Semua urusan koleksi ini adalah di bawah kawalan
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Tutor Residen.  Pelajar diminta mematuhi semua peraturan yang ditetapkan di
sini.
(j) Koleksi Mikrobentuk
Perpustakaan Universiti Sains Malaysia juga mempunyai bahan dalam format
mikrobentuk.  Bahan mikrobentuk terdiri daripada mikrofilem (35 mm) dan
mikrofis (11cm x 15cm). Perpustakaan kini mempunyai 10,979 torak  mikrofilem
dan 108,831 keping mikrofis.
Mikrofilem
Koleksi ini mengandungi maklumat  sejarah mengenai surat-menyurat pada
zaman penjajahan di Negeri-negeri Selat di era 1865-1939.
Mikrofis
Koleksi ini merangkumi tesis, kertas peperiksaan, persidangan, seminar dan
kongres yang diadakan di Malaysia.
Koleksi lain dalam bentuk mikrofis ialah Koleksi Educational Resources
Information Centre (ERIC) dari tahun 1992-1999 dan Koleksi Monograf
Indonesia (sosio-ekonomi dan politik di Indonesia) 1945-1968.
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  SISTEM PENGELASAN





Sebahagian dari bahan-bahan Perpustakaan disusun berasingan
dari koleksi utama dan ditempatkan di kawasan-kawasan tertentu di








KAEDAH-KAEDAH UNIVERSITI SAINS MALAYSIA




1. Seseorang pelajar tidak boleh:
(i) melanggar apa-apa arahan atau kehendak Pustakawan Universiti, anggota
kakitangan perpustakaan atau pekerja perpustakaan lain berkenaan
dengan penggunaan perpustakaan, buku-buku dalam perpustakaan dan
kemudahan-kemudahan lain dalam perpustakaan.
  PERATURAN
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1.   A student shall not:
(i) contravene any instruction or requirement of the University Librarian, a
member of the library staff or other library employee in respect of the use
of the library, its books and other facilities in the library.
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Umum
 Semua pengguna Perpus takaan  te r tak luk  kepada  pera tu ran
Perpus takaan.
 Semua s ta f  Perpus takaan  d iber i  kuasa  un tuk  me laksanakan
pera tu ran  in i .
 Hanya  pengguna yang  mempunya i  kad  keah l ian /kad  mat r i k /
su ra t  kebenaran  saha ja  d ibenarkan  masuk  ke  Perpus takaan .
 Ketua  Pus takawan berhak  un tuk  menahan pengguna yang
melanggar  pera tu ran  dar ipada  menggunakan  kemudahan
Perpus takaan  dan  j i ka  per lu ,  ti ndakan  d is ip l in  d i  bawah
Kaedah-Kaedah Un ivers i t i  Sa ins  Ma lays ia  (Ta ta te r t ib
Pe la ja r-Pe la ja r )  1999  akan  d ikenakan .
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  WAKTU PERKHIDMATAN
   Perpustakaan Hamzah Sendut & Perpustakaan Kampus Kejuruteraan
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Perhatian
Pada bulan Ramadhan, Perpustakaan ditutup pada waktu berbuka puasa dari
jam 6.30 petang hingga 8.00 malam.  Sebarang perubahan akan dimaklumkan
melalui notis.
Loceng amaran pertama dibunyikan sebelum perkhidmatan kaunter pinjaman
ditamatkan, sementara loceng amaran kedua dibunyikan sebelum Perpustakaan




 Perpustakaan dibuka kepada semua ahli Universiti seperti yang termaktub di
dalam Peraturan-Peraturan Universiti.
 Kemudahan pinjaman disediakan kepada semua ahli Universiti seperti yang
termaktub di dalam Peraturan-Peraturan Universiti.
 Kemudahan pinjaman juga disediakan kepada individu-individu lain dan ahli
korporat yang berdaftar sebagai Ahli Publik/Ahli MIDAS.
 Perpustakaan juga boleh mempertimbangkan permohonan untuk
mendapatkan kemudahan membaca. Kemudahan ini dibenarkan untuk
golongan tertentu sahaja.
 Pelajar mesti mendapatkan surat pengesahan dari Perpustakaan USM untuk
membolehkan mereka membuat rujukan di Perpustakaan Insititut Pengajian
Tinggi Awam lain di Malaysia.
 Semua pengguna yang berada di dalam Perpustakaan dikehendaki
mempamerkan/menunjukkan Kad Keahlian/Kad Matrik/Surat Kebenaran
apabila diminta.
   PENGGUNAAN PERPUSTAKAAN
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 Bayaran sebanyak RM30.00 (tiga puluh ringgit Malaysia sahaja) akan
dikenakan untuk membuat kad keahlian yang baru jika kad rosak atau
hilang.
 Pengguna dilarang membiarkan kanak-kanak di bawah umur 12 tahun
berada di dalam Perpustakaan tanpa pengawasan.
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 Beg dan bungkusan (kecuali  beg tangan dan fail) tidak dibenarkan dibawa
masuk ke dalam Perpustakaan. Semua beg dan bungkusan hendaklah
diletakkan di rak yang disediakan di luar Perpustakaan atas tanggungjawab
sendiri.
 Perpustakaan tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan
dan kerosakan barang-barang persendirian yang ditinggalkan di dalam
Perpustakaan.
 Kerusi, meja dan perabot Perpustakaan tidak  boleh dipindahkan dari tempat
asalnya.
 Pengguna yang didapati menanda, merosak atau memusnahkan mana-
mana harta kepunyaan Perpustakaan atau berkelakuan yang mana boleh
membawa kerosakan kepada barang-barang tersebut akan dikenakan
tindakan yang sewajarnya.
 Pengguna tidak dibenarkan sama sekali menggunakan telefon bimbit
(handphone) di dalam Perpustakaan.
 Pengguna Perpustakaan yang didapati makan, minum, merokok, mengotor
atau tidur di mana-mana tempat di dalam Perpustakaan akan diminta
meninggalkan kawasan Perpustakaan.
   PERILAKU PENGGUNA
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 Pengguna Perpustakaan tidak dibenarkan menggunakan kad keahlian
pengguna lain.
 Perbuatan menyorok buku/bahan Perpustakaan adalah satu kesalahan.
 Pengguna tidak dibenarkan membuat bising atau membuat sesuatu yang
menjejaskan suasana pembelajaran. Staf Perpustakaan berhak untuk
meminta pengguna yang dianggap mengganggu ketenteraman pengguna
lain supaya keluar dari Perpustakaan.
 Tempahan tempat duduk di kawasan membaca tidak dibenarkan. Semua
buku dan barang persendirian yang ditinggalkan di atas kerusi/meja melebihi
20 minit tanpa digunakan akan dikutip oleh staf Perpustakaan.
 Semua barang yang tertinggal di kawasan membaca semasa Perpustakaan
ditutup boleh dituntut di Meja Penasihat Pembaca.   Barang-barang tersebut
akan diserahkan kepada Jabatan Keselamatan selepas seminggu tidak
dituntut.
 Semua pengguna mesti menunjukkan semua bahan kepada Pengawal
Keselamatan yang bertugas semasa hendak keluar dari Perpustakaan.
 Pengguna tidak dibenarkan membawa keluar apa-apa bahan Perpustakaan
tanpa pinjaman yang sah.
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 Pengguna tidak dibenarkan membawa keluar buku/bahan yang melewati
tarikh pemulangannya dari Perpustakaan.
 Pengguna komputer mudah alih (Laptop/Notebook) sendiri perlumendaftar
terlebih dahulu di Meja Pengawal Keselamatan.
 Semua pelajar hendaklah berpakaian kemas dan mematuhi kod pakaian
yang telah ditetapkan oleh Bahagian Hal Ehwal Pembangunan Pelajar
Universiti. Staf Perpustakaan berhak meminta pengguna yang tidak
mematuhi peraturan ini meninggalkan Perpustakaan.
 Buku-buku yang dipinjam adalah dianggap masih lagi di dalam pinjaman
sehingga rekod dibatalkan melalui Kaunter Pinjaman. Peminjam juga
hendaklah memastikan bahawa tarikh pemulangan  telah dibatalkan semasa
buku dikembalikan.
Seseorang pelajar yang tidak mematuhi mana-mana peraturan di dalam bahagian
ini akan dikenakan satu atau lebih daripada hukuman tatatertib di bawah:
 Amaran
 Denda tidak melebihi RM200.00
 Penggantungan daripada mana-mana atau kesemua kemudahan
Perpustakaan Universiti  selama satu tempoh yang ditentukan.
 Arahan sekatan daripada mana-mana bahagian Universiti selama
tempoh yang ditentukan.
 Penyingkiran daripada Universiti.
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 Tempoh pinjaman untuk bahan-bahan Perpustakaan telah ditetapkan dan
peraturan ini mesti dipatuhi setiap masa.
 Setiap peminjam mesti menunjukkan kad keahlian Perpustakaan/kad matrik
semasa membuat pinjaman atau pembaharuan.
 Perkhidmatan pinjaman ditamatkan setengah jam sebelum Perpustakaan
ditutup.
 Ketua Pustakawan berhak memanggil balik bahan-bahan yang telah
dipinjam pada bila-bila masa walaupun tempoh pinjaman belum berakhir.
 Semua bahan yang dipinjam mesti dipulangkan sebelum atau pada tarikh
akhir tempoh pinjaman. Pembaharuan boleh dibuat pada bila-bila masa jika
tidak ada pengguna lain yang menempah bahan tersebut.
 Pengguna bertanggungjawab  ke atas semua bahan yang dipinjam.
 Kehilangan atau kerosakan bahan Perpustakaan mesti dilaporkan dengan
segera. Pengguna akan dikenakan bayaran berganda harga bahan yang
dihilangkan.
 PINJAMAN BAHAN PERPUSTAKAAN
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 Perpustakaan juga menyediakan kemudahan sistem pinjaman layan diri.
 Bahan berikut tidak dibenarkan untuk dibawa keluar dari Perpustakaan:
• Buku haram
• Majalah
• Bahan Malaysiana dan Arkib
• Buku-buku Nadir






Bahan-bahan tersebut boleh dipinjam untuk kegunaan di dalam Perpustakaan
sahaja dan mesti dipulangkan di Kaunter Pinjaman tertentu.
 Staf akademik dibolehkan  meminjam buku rujukan, majalah dan peta
terhad untuk jangka masa tertentu.
 Denda  lewat  pemulangan sebanyak 10 sen sehari dikenakan bagi bahan-
bahan Koleksi Rak Terbuka, 10 sen setiap 10 minit bagi Koleksi Simpanan
Khas (Bukan Sains) dan RM1.00 sehari (Sains).
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 Pelajar tahun akhir yang tidak menjelaskan denda atau/dan memulangkan
bahan yang dipinjam sebelum tamat pengajian tidak akan diberikan skrol
ijazah.
Kawasan Majalah Kini (Ini merupakan kawasan khas)
 Semua bahan persendirian seperti fail dan buku tidak dibenarkan dibawa
masuk ke kawasan ini.
 Bagi pembaca yang ingin  membuat catatan, mereka boleh membawa
masuk buku catatan sendiri bagi tujuan tersebut.
Sebarang maklumbalas mengenai perkhidmatan Perpustakaan hendaklah





Meja Penasihat Pembaca terletak di sebelah Kaunter Sirkulasi. Pegawai yang
bertugas akan membantu sekiranya anda mempunyai masalah mengenai
penggunaan Perpustakaan.
Perkhidmatan Sirkulasi
Pengguna boleh membuat pinjaman (termasuk pembaharuan) dan pemulangan
bahan melalui kaunter seperti berikut:
    PERKHIDMATAN
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Kelayakan pinjaman koleksi rak terbuka adalah seperti berikut:
* semasa kursus intensif sahaja.
** Minggu Peperiksaan/Minggu Ulangkaji hanya 3 jam sahaja.
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Perkhidmatan Pinjaman Antara Perpustakaan
Pinjaman Antara Perpustakaan (PAP) adalah perkhidmatan untuk memperolehi
bahan samada buku atau artikel yang tidak terdapat dalam Perpustakaan ini dari
perpustakaan atau institusi lain, dalam atau luar negara.  Perkhidmatan ini
diberikan kepada semua kategori ahli Perpustakaan.  Perkhidmatan ini
dikendalikan oleh Unit Pinjaman Antara Perpustakaan dan Reprografi, Bahagian
Perkhidmatan Pembaca dan Pengembangan.
Membaharui Bahan Pinjaman Melalui Telefon/E-mel





Pinjaman Antara Perpustakaan (PAP)
Semua ahli Perpustakaan boleh memohon bahan melalui Pinjaman Antara
Perpustakaan jika bahan yang dikehendaki tiada dalam koleksi Perpustakaan
USM.   Permohonan hendaklah dibuat di Unit Pinjaman Antara Perpustakaan
dan Reprografi dengan:
 Mengisikan butir-butir bahan yang ingin dipohon di dalam borang
Permohonan Pinjaman Antara Perpustakaan atau permohonan boleh juga
dibuat melalui e-mel di alamat interlib@notes.usm.my.
 Pemohon akan dihubungi apabila bahan yang dipohon telah diperolehi.
Pinjaman buku diberikan selama 7 hari.
 Bagi buku yang perlu diperolehi dari luar Malaysia maka bayaran akan
dikenakan mengikut kadar yang telah ditetapkan oleh institusi pembekal.
 Permohonan artikel bagi pelajar ijazah pertama perlu mendapat pengesahan
dari pensyarah berkenaan.
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 Bayaran juga dikenakan bagi artikel yang dipohon mengikut kadar yang telah
ditetapkan oleh institusi pembekal dalam atau luar negara.
 Kadar bayaran boleh disemak di Unit Pinjaman Antara Perpustakaan dan
Reprografi.
Pelajar boleh memohon pinjaman buku dari mana-mana perpustakaan USM
dengan mengisi borang Permohonan Pinjaman Antara Perpustakaan (BUKU)
yang disediakan di Unit Pinjaman Antara Perpustakaan dan Reprografi.
Perkhidmatan ini adalah percuma.
 Membuat Rujukan di Perpustakaan Lain
Semua pelajar dan staf USM boleh membuat rujukan di perpustakaan lain
untuk satu tempoh  yang tertentu.  Surat kebenaran boleh diperolehi dari
Unit Pinjaman Antara Perpustakaan dan Reprografi dengan mengisi slip
yang disediakan terlebih dahulu.
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 Perkhidmatan Mikrobentuk
• Pinjaman Bahan Mikrobentuk
Semua bahan mikrobentuk boleh dipinjam dari Kaunter Pinjaman Antara
Perpustakaan pada waktu pejabat sahaja. Bahan ini hanya boleh dirujuk di
dalam Perpustakaan sahaja.
• Mencetak Bahan Mikrobentuk
Unit ini menyediakan perkhidmatan mencetak maklumat dari bahan
mikrobentuk. Bayaran RM2.00 dikenakan bagi setiap muka surat.
Malaysiana dan Arkib
Pinjaman bahan Malaysiana dan Arkib hanya pada waktu pejabat dan boleh
dirujuk di Bahagian Malaysiana dan Arkib sahaja.
Perkhidmatan Media
Pinjaman bahan media boleh dibuat di Kaunter Perkhidmatan Media.  Pengguna
juga boleh merujuk bahan media di dalam kawasan khas yang disediakan. Bilik
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Audio (Muzik), Bilik Tayangan dan Bilik Pelbagaiguna juga disediakan untuk
kegunaan pengguna.
Perkhidmatan Pendidikan Jarak Jauh dan Koleksi Simpanan Khas
 Pinjaman melalui Pos
Perpustakaan Induk menyediakan perkhidmatan pinjaman melalui pos.
Pelajar boleh memohon melalui surat, poskad atau e-mel.  Bayaran pos
penghantaran akan dibiayai oleh pihak Perpustakaan, manakala kos
pemulangan bahan (bungkusan berdaftar) ditanggung oleh pelajar. Pelajar
perlu membayar wang cagaran sebanyak RM20.00 melalui kiriman wang pos
Malaysia atau cek atas nama Bendahari, Universiti Sains Malaysia.
 Perkhidmatan Fotostat
Perpustakaan ini juga memberi perkhidmatan fotostat melalui pos bagi
artikel atau bab-bab tertentu daripada buku.  Setiap salinan fotostat akan
dikenakan bayaran 5 sen dan pengguna juga dikenakan bayaran
perkhidmatan pos.
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Pelajar yang memerlukan perkhidmatan ini diminta membayar wang cagaran
sebanyak RM20.00 melalui kiriman Wang Pos Malaysia atau cek atas nama
Bendahari, Universiti Sains Malaysia.
Perpustakaan tidak akan melayan sebarang permintaan membuat salinan
untuk keseluruhan buku dan bahan-bahan yang tertakluk di bawah Akta Hak
Cipta 1987.
Pertukaran Alamat
Sebarang pertukaran alamat tempat tinggal hendaklah diberitahu dengan
segera kepada pihak Perpustakaan atau Pusat Pengajian Pendidikan Jarak
Jauh.
 Koleksi Simpanan Khas
Buku-buku bukan Sains boleh dipinjam selama 3 jam, manakala buku-buku
Sains dan Teknologi dipinjam selama 1 hari.  Tempoh pinjaman untuk semua
buku dihadkan kepada 3 jam sahaja semasa minggu peperiksaan.
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Pengguna dibenarkan membuat pinjaman semalaman 2 jam sebelum
Perpustakaan ditutup dan  pemulangannya adalah pada atau sebelum pukul
9.30 pagi pada keesokan harinya.
Perkhidmatan Rujukan dan Pencarian Maklumat
Segala pertanyaan yang bersifat ilmiah boleh ditujukan kepada staf yang
bertugas di kaunter Perkhidmatan Rujukan. Pertanyaan juga boleh dihantar
melalui e-mel:
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 Perkhidmatan Maklumat Elektronik
Perkhidmatan Maklumat Elektronik (PME) disediakan untuk semua
pengguna.
• Perkhidmatan ini menawarkan bantuan pencarian maklumat dari
pangkalan data CD-ROM dan juga pangkalan data elektronik yang
dilanggan melalui Internet seperti EBSCOhost, JSTOR, ProQuest,
ScienceDirect, Engineering Village, NSTP e-media, Palmoilis, Sirimlink,
dll.
 • Pusat PME (di Tingkat 3, PHS1) disediakan untuk kegunaan pelajar
lanjutan.
 Perkhidmatan Pinjaman Keratan Akhbar
• Perkhidmatan ini menawarkan koleksi rencana dan liputan dari
akhbar-akhbar tempatan mengenai isu-isu penting di Malaysia.
Semuanya disusun mengikut topik-topik tertentu.  Sila rujuk pada
senarai topik yang disediakan apabila membuat permintaan ke atas topik
yang diingini.
 Maklumat Khusus Untuk Industri
• Perkhidmatan MIDAS (Maklumat Industri dan Sains) ditawarkan
kepada syarikat-syarikat perusahaan dan perdagangan di Pulau Pinang
dan Wilayah Utara Semenanjung Malaysia.
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• Perkhidmatan rujukan dalam bidang sains, teknologi dan
perdagangan disediakan untuk ahli MIDAS.
• Menerbitkan Buletin MIDAS.
• Membantu ahli mendapatkan salinan fotostat artikel yang diperlukan.
 Perkhidmatan Pendidikan Pengguna
• Bengkel Kemahiran Literasi Maklumat
Pengguna diberi tunjuk ajar mengesan, menilai dan menggunakan
sumber-sumber maklumat (bercetak dan elektronik) dalam pelbagai
bidang.  Bengkel dijalankan setiap hari mengikut jadual Perpustakaan
berkenaan.
• Bengkel Kemahiran Pencarian Maklumat (Subject Based)
Bengkel ini bertujuan memberi pendedahan mengenai teknik pencarian
maklumat berkesan kepada pengguna. Mereka akan diberi bimbingan
dalam menggunakan KRISALIS (Katalog secara talian Perpustakaan),




Individu dan kelompok kecil diajar menggunakan KRISALIS secara
berkesan.  Semua pelajar baru disarankan mengikuti latihan pada awal
semester pertama.
Perkhidmatan Internet
Beberapa buah komputer disediakan untuk mengakses Internet.  Pengguna
perlu mendaftar untuk mendapat perkhidmatan ini.
Perkhidmatan Fotostat
Perkhidmatan fotostat swasta disediakan untuk memudahkan pengguna
membuat salinan  bahan. Mesin-mesin fotostat didapati di setiap tingkat.
Perlu diingatkan bahawa semua penerbitan yang diterbitkan di Malaysia





KRISALIS (OPAC: Online Public Access Catalogue)
Katalog Perpustakaan adalah rekod asas mengenai bahan bacaan dan rujukan
yang terdapat di Perpustakaan.
KRISALIS disediakan  di setiap tingkat Perpustakaan.  Pengguna boleh
menyemak katalog melalui Bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris.
Bilik Pelbagaiguna dan Bilik Tayangan
Bilik-bilik ini digunakan untuk tayangan bahan dari koleksi media Perpustakaan
sebagai bahan pengajaran.  Permohonan untuk menggunakan bilik ini boleh
dibuat di Bahagian Perkhidmatan Media.
    KEMUDAHAN
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Loker
Perpustakaan menyediakan kemudahan loker dan kubikel.  Loker disewakan
kepada pelajar penuh masa pada kadar yang ditetapkan untuk satu sidang
akademik.
Kemudahan kubikel disediakan untuk pengguna Perpustakaan. Keselamatan
barang-barang adalah tanggungjawab sendiri.
Kotak Pemulangan Buku
Kemudahan ini disediakan di Perpustakaan Hamzah Sendut 1 dan Perpustakaan
Kampus Kesihatan untuk pengguna memulangkan BUKU RAK TERBUKA
sahaja.
Kemudahan Orang Kelainan Upaya (OKU)




 Pinjaman bahan melalui orang perantaraan (surat kuasa diperlukan)
 Pencarian bahan oleh staf Perpustakaan (atas permintaan)
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 Penggunaan lif (waktu pejabat sahaja)
 Tandas (Perpustakaan Kampus Kejuruteraan sahaja)
Kawasan “Hot Spot”
Pengguna boleh mengakses Internet melalui ‘notebook’ sendiri di Perpustakaan
Hamzah Sendut 1. Bagaimanapun, pengguna perlu daftarkan di //infodesk.usm.
Bilik Perbincangan
Beberapa bilik disediakan khas untuk pengguna mengadakan sesi
perbincangan. Pengguna perlu mendaftar terlebih dahulu untuk kemudahan ini.
Bilik Karel
Beberapa bilik disediakan khas untuk staf akademik dan pelajar lanjutan (penuh
masa sahaja) atas dasar First come, first served. Kemudahan ini dikenakan
bayaran.
Bilik Perbincangan Umum
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